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ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЗМІШАНОГО 
НАВЧАННЯ
Коротун О.В.,
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 
м. Житомир
Одним із напрямів реалізації «Стратегії розвитку 
інформаційного суспільства в Україні» [1] є широке впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіту. Використання су­
часних ІКТ лежить в основі дистанційного навчання, яке в органічному 
поєднанні з традиційним навчанням становить базис такого новоутво­
рення, як змішане навчання (ЗН), що на сьогодні є одним із перспек­
тивних шляхів організації навчального процесу вищого навчального 
закладу.
Така форма організації навчання зорієнтована на педагогічні 
принципи, які у сучасній педагогіці сформульовані Я. Коменським, 
А. Дістервегом, К. Ушинським, Ч. Купісевичем, В. Оконем,
С. Архангельським, І. Кобиляцьким, Л. Фрідманом та ін. Різноманітність 
класифікацій цих принципів В.В. Ягупов [2, 290] пояснює тим, що 
основними джерелами виведення принципів навчання для одних є до­
свід навчальної діяльності, а для інших — або теорія пізнання, або за­
кономірності функціонування психіки людини, або закономірності на­
вчання. Сам же автор основою принципів навчання визначає закони 
та закономірності дидактики.
Узагальнення вищевказаних класифікацій принципів навчання до­
зволило виокремити наступні основні педагогічні принципи ЗН: ак­
тивність і самостійність студентів у навчанні; систематичність і по­
слідовність, науковість, доступність, свідомість навчання; наочність 
у навчанні; міцність засвоєних знань студентами та зв’язок навчання 
з практикою.
На нашу думку, специфічними принципами, на яких ґрунтується 
змішане навчання є:
— принцип урахування індивідуальних особливостей студентів: 
у ЗН студенту надається індивідуальний спосіб управління навчаль­
ною діяльністю, можливість вибору індивідуального темпу роботи над 
навчальним матеріалом та індивідуального набору засобів підтримки 
навчання. Така форма навчання найбільш пристосована до індивіду­
альних особливостей студента;
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— принцип інтерактивності відображає у ЗН комунікативну 
взаємодію викладачів зі студентами, студентів між собою, яка можли­
ва з використанням традиційних та комп’ютерно орієнтованих засобів 
спілкування у синхронному й асинхронному режимах;
— принцип співробітництва та співдружності викладачів, сту­
дентів, студентських колективів, сім’ї, інших колективів (трудових, гро­
мадських та ін.) у досягненні поставлених завдань навчання;
— принцип адаптивності припускає пристосування процесу ЗН 
до пізнавальних особливостей кожного студента, який би досягнув 
оптимального рівня інтелектуального розвитку та реалізував свої ін­
дивідуальні можливості. Це розробка індивідуальної траєкторії у на­
вчанні, яка не залежить від місця, часу та темпу навчання, сприяє само­
стійному розвитку студента на основі його особистісних можливостей, 
інтересів, цінностей, схильностей та досвіду;
— принцип особистісно орієнтованого навчання: студент — це 
суб’єкт у ЗН, особистість з власним індивідуальним досвідом, викори­
стання якого приводить до досягнення результатів у навчанні та задо­
воленні потреб кожного студента;
— принцип мобільності навчання надає можливість студенту до­
повнити свою навчальну програму освітніми послугами інших ВНЗ 
у разі відсутності таких у ВНЗ, де він навчається;
— принцип гуманістичності навчання полягає у спрямуванні на­
вчання до людини, створенні у ВНЗ для студента максимально сприят­
ливих та зручних умов для засвоєння обраної професії, розвитку його 
інтелектуальних та моральних якостей, творчої індивідуальності тощо;
— принцип відповідності технологіям навчання: використання 
у ЗН як традиційних, так і комп’ютерно орієнтованих форм організації, 
методів, засобів навчання у розумному їх поєднанні;
— принцип гнучкості навчання: студент у ЗН має можливість за­
своювати навчальний матеріал у зручний для нього час, у будь-якому 
місці, потрібному темпі;
— принцип відкритості навчального процесу заснований на взає­
модії студентів з навчальним матеріалом та віддаленими студентами, 
розвиває в них уміння для дистанційної навчальної діяльності, які не­
обхідні їм у сучасному інформаційному суспільстві.
Таким чином, розкриття змісту згаданих вище взаємопов’язаних 
педагогічних принципів, які утворюють цілісну систему, є домінантами 
навчального процесу, зумовлені цілями змішаного навчання, визнача­
ють напрям та стратегію практичних дій викладача і студентів, лежать 
в основі організації змішаного навчання. Педагогічні принципи ЗН
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изаємодіють один з одним. Наприклад, науковість навчання не можна 
відділити від його доступності, міцність засвоєння знань студентами 
досягається на основі їх активності та самостійності у навчанні, прин­
цип особистісно орієнтованого навчання базується на принципі гума- 
иістичності навчання тощо. Дотримання у ЗН цих принципів забезпе­
чує його ефективність.
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